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С НОВЫМ 
1980 
ГОДОМ!
Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, 
местком и профком Уральского универ­
ситета поздравляют преподавателей, со­
трудников и студентов с Новым, 1980 
годом!
Счастья, здоровья, успехов в учебе и 
труде во славу нашей любимой Родины!
НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
Ш ирится подготовка к 
выборам в Верховный Со­
вет РС Ф С Р и местные 
Советы народных депу­
татов, которые состоятся 
24 февраля 1980 года.
В Уральском универси­
тете принят план работы 
по подготовке и проведе­
нию выборов. Н ачал ра- 
.боту коллектив агитато­
ров, в составе которого 
более 80 преподавателей, 
сотрудников и студентов 
всех факультетов и под­
разделений УрГУ. Заведу­
ющим агитколлективом 
утвержден ассистент ка­
федры общей физики
А. Н. Бабушкин.
В здании- естественных 
факультетов УрГУ от­
крыт агитпункт (ул. Куй­
бышева, 48а, комн. 242). 
Заведующей агитпунктом 
утверждена аспирантка 
общеуниверситетской ка­
федры истории КПСС 
Г. П. Кочеткова.
На заседании парткома 
рассмотрен вопрос о рабо­
те редакции газеты «Ураль­
ский университет» в свете 
требований постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, 
политико - воспитательной 
работы».
Заслушав и обсудив док­
лад председателя комис­
сии, профессора В. А . Шан- 
дры, партком отметил, что 
редакция газеты «Ураль­
ский университет» направ­
ляет свои усилия на реа­
лизацию постановления ЦК 
КПСС, на разъяснение его 
основных положений, на 
мобилизацию коллектива 
университета на его выпол­
нение, является верным 
помощником в деле ком-
ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
мунистического воспитания 
студентов, преподавателей 
и сотрудников.
Вместе с тем, в своем 
постановлении партийный 
комитет отметил необхо­
димость газете более на­
ступательно бороться про­
тив недостатков, любых не­
гативных явлений в созна­
нии и поведении конкрет­
ных людей, смело ставить 
острые проблемы жизни 
вуза, способствовать раз­
витию принципиальной и 
конструктивной критики и 
самокритики в коллективе 
университета. Партбюро 
факультетов, кафедр и под­
разделений УрГУ должны 
усилить контроль за отве­
тами на критические вы­
ступления газеты.
«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»
Юрий Дерябин был од­
ним из первых, кто осе­
нью 1970 года пришел на 
толькЪ что созданное в 
университете подготови­
тельное отделение — р а­
бочий ф акультет, как его 
называют.
В тот первый год все 
рабфаковцы - гуманитары 
были вечерниками.
Днем — работали, вече­
ром — учились, иногда 
засы пая прямо на заня- 
і тиях. Но несмотря на это, 
многие отличались осо­
бенным упорством и при­
лежанием. Я не помню 
случая, чтобы Ю ра про­
пустил занятие или не 
приготовил задания. И 
эта способность органи­
зовать себя, умение стать 
выше обстоятельств со­
ставляют особенность, 
незаурядность этого че.- 
ловека.
И вот сегодня я от ду­
ши поздравляю нашего 
«первенца», бывшего раб­
факовца Ю рия Иванович 
ча Дерябина, с успешной 
защитой диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата философских 
наук!
Л. А. ТАСКАЕВА, 
ст. преподаватель.
+  МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ
Большое внимание на но­
ябрьском Пленуме ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев 
уделил дальнейшему ук­
реплению дисциплины на 
всех участках работы. Это 
не в последнюю очередь ка­
сается и студентов вузов.
Задачи, которые стоят пе­
ред нами, требуют качест­
венных знаний каждого сту­
дента — будущего специа­
листа. Качество можно по­
высить за счет укрепления 
учебной дисциплины. В 
этом — залог нашего про­
движения вперед, новых ус­
пехов и достижений.
//• ГУЛАК, 
студентка истфака.
БЫТЬ НА ВЫСОТЕ 
ПРИЗВАНИЯ
(Из доклада на общеуниверситетском пар­
тийном собрании секретаря парткома УрГУ  
А. Ф . ГЕРАСИМ ОВА).
В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем раз­
витии высшей школы и 
повышении качества под­
готовки специалистов» от­
мечается, что, выполняя 
решения XXV съезда пар­
тии, высшая школа достиг­
ла определенных успехов 
в обеспечении народного 
хозяйства квалифициро­
ванными кадрами специа­
листов, причем отмечает­
ся, что по масштабам под­
готовки специалистов в 
основном удовлетворяются 
все потребности страны.
В постановлении отме­
чается, что коллективы 
профессоров и преподава­
телей многих вузов обес­
печивают обучение студен­
тов на высоком профес­
сиональном и идейно-тео­
ретическом уровне, плодо- 
4 творно сочетают подго­
товку специалистов с раз­
работкой крупных науч­
ных проблем.
Однако ЦК КПСС и Со­
вет Министров СССР при­
знали необходимым при­
нять меры, направленные 
на дальнейшее улучшение 
деятельности высшей шко­
лы, повышение ее роли 
в социально-экономиче­
ском |и научно-техниче­
ском прогрессе, более 
полное обеспечение ве­
дущих отраслей народного 
хозяйства страны высоко­
квалифицированными кад­
рами, повышение роли 
учебных заведений как 
центров образования, ком­
мунистического воспита­
ния, развития науки и 
культуры.
Главное внимание выс­
шей школы должно быть 
сосредоточено на всесто­
роннем улучшении каче­
ства профессиональной 
подготовки и идейно-по­
литического воспитания 
специалистов, укрепления 
связи с производством, 
практикой коммунистиче­
ского строительства. Зада­
ча вузов — постоянно со­
вершенствовать учебные 
планы и программы на ос­
нове повышения значимо­
сти фундаментальных наук 
в теоретической и профес­
сиональной подготовке 
специалистов широкого 
профиля, более полном 
отражении новейших до­
стижений науки и передо­
вого опыта.
Перед вузами поставле­
на задача сконцентриро­
вать усилия преподава­
тельских коллективов на 
улучшении учебно-воспи­
тательной и научно-мето­
дической работы.
Партком и ректорат 
Уральского университета 
разработали план меро­
приятий по выполнению 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР
«О дальнейшем развитии 
высшей школы и повыше­
нии качества подготовки 
специалистов».
При составлении этого 
плана были учтены также 
следующие особенности. 
В планировании 11-й пяти­
летки необходимо ^читы­
вать дефицит трудовых ре­
сурсов в районе Средне­
го Урала, поэтому основ­
ное развитие университе­
та в 11-й пятилетке не мо­
жет идти по линии непре­
рывного роста континген­
та студентов. В таких ус­
ловиях не следует ожидать 
возрастания конкурса в 
университет, скорее наобо­
рот, конкурс будет па­
дать.
Современный специа­
лист — это нравственно 
зрелый человек, имеющий 
активную жизненную по­
зицию, неуклонно следую­
щий единству слова и де­
ла. Для того, чтобы подго­
товить таких молодых 
специалистов, которые от­
вечали бы все возрастаю­
щим требованиям общест­
ва, ректорату, парткому, 
всему коллективу препода­
вателей необходимо мно­
гое сделать в совершенст­
вовании учебного процес­
са, улучшении дисциплины 
студентов, организации их 
самостоятельной работы 
при гармоничном сочета­
нии учебного и научного 
процесса.
Известно, что действую­
щие в настоящее время 
учебные планы практиче­
ски на всех факультетах 
не являются оптимальны­
ми. Необходимо в ближай­
шее время разработать но­
вые варианты ' учебных 
планов, которые были бы 
лишены существующих не­
достатков. Пример в этом 
отношении подал биологи­
ческий факультет, кото­
рый практически завер­
шил разработку нового 
учебного плана. Причем в 
этом плане существенно 
изменены соотношения 
между лекционными ча­
сами и часами практиче­
ских и лабораторных за­
нятий в пользу последних, 
т. е. этим планом делает­
ся акцент на усиление 
самостоятельной работы 
студентов. По-видимому, и 
другим факультетам необ­
ходимо последовать этому 
примеру.
В этой работе надо отой­
ти от ставших традицион­
ными взглядов на формы 
обучения студентов. Так, 
целесообразно сократить 
число лекционных часов по 
различным дисциплинам, 
которые студенты могли 
бы самостоятельно изу­
чить. По-видимому, одной
(Продолжение 
на 2— 3 стр.).
ЗВЕНИ, 
ЗВОНОК!
«Студенческие годы... 
Мы шли к ним разными 
путями. Одни — после 
работы в редакциях га­
зет, другие со школьной 
скамьи, третьи — отслу­
жив в рядах Советской 
Армии, через рабфак...».
Этими словами после 
призывного хрустального 
перезвона колокольчика 
начался вечер последнего 
звонка у пятикурсников 
факультета журналисти­
ки. В последний день за­
нятий все для них было 
особенно торжественным: 
и лекции, и перемены, ко­
гда в аудитории звучала 
музыка, и приветливые 
лица младшекурсников.
К этому дню все гото­
вились заранее. Во время 
занятий в холле был вы­
вешен специальный но­
мер стенгазеты «Тропы». 
А после занятий вмести­
тельный зал на Тургене­
ва, 4  принял всех, кто 
пришел на этот празднич­
ный вечер.
В импровизирован­
ной лекции «Послесловие 
к журналистике» с доб­
рыми словами напутствия 
к выпускникам обрати­
лись многие преподавате­
ли факультета и общеуни­
верситетских кафедр, 
младшекурсники. Наибо­
лее активные студенты 
были награждены Почет­
ными грамотами и памят­
ными сувенирами. А  они, 
в свою очередь, препод­
несли преподавателям 
символические колоколь­
чики.
После мини-концерта в 
красном уголке общежи­
тия состоялся празднич­
ный вечер (см. фото).
В. КОНОВАЛОВ,
студент 5 курса.
На биологическом ф а­
культете уже 12-й год 
работает школа юного 
биолога. Наша Ш Ю Б— 
двухгодичная. На пер­
вый курс после пред­
варительного собесе­
дования принимаются 
учащиеся 9-х классов. 
На второй курс перево­
дятся те учащиеся, кото­
рые систематически
в течение года посещали 
занятия и успешно сдали 
зачет.
Основными формами 
обучения являются ла­
бораторные занятия и 
лекции. Занятия пост­
роены с учетом основ­
ных и профилирующих 
дисциплин, изучаемых 
на факультете. В до­
полнение к школьным 
программам учащиеся 
знакомятся с основны­
ми проблемами и пер­
спективами развития бо­
танических и зоологиче­
ских наук, с совре­
менными вопросами 
физиологии, цитологии, 
микробиологии, биофи­
зики, фотосинтеза.
Школьники расширяют
ф  Ш КО Л А И МЫ
СМЕНА
свои знания о разнооб­
разии форм низших 
растений, о полезных 
свойствах цветковых 
и их использовании че­
ловеком, о различных 
типах живых организ­
мов и значении их в 
жизни человека.
Ребята получают навы­
ки работы с микроско­
пом и бинокулярной 
лупой, осваивают ме­
тодики приготовления 
простейших времен­
ных препаратов, поста­
новки физиологических 
опытов и некоторые 
методы анализа почв.
В работе школы при­
нимают участие пре­
подаватели всех кафедр 
факультета, аспиранты 
и студенты старших кур­
сов. Со дня основания 
школы в ней проводят 
занятия преподаватели 
Н. С. Мельник, А. М. 
Марвин, Г. П. Серая,
А. В. Тюменцева, А. Н. 
Сергеева, А. Т. Мокро- 
носов, Р. А. Борзен­
кова и другие.
За время существо­
вания школу юного био­
лога окончило около 
200 человек. Многие вы­
пускники школы уже 
получили дипломы об 
окончании нашего ф а­
культета: Е . Мокроно-
сова, О. Урицкая,
А. Главацкий, Н. Щен- 
никова. Успешно учатся 
на факультете А . Зи­
новьев, Г. Борисова, 
Е. Рябкова, Е. Карцева и 
другие.
Е. МЕЛЬНИК, 
студента 3 курса 
биофака,
И. А. УТКИНА, 
ассистент.
На собрании комсомоль­
ского и профсоюзного ак­
тива, представителей дека­
натов и общественных ор­
ганизаций университета об­
суждался самый наболевший 
вопрос — успеваемость и 
трудовая дисциплина сту­
дентов. Что его необходимо 
было поставить, говорят та­
кие факты: летняя сессия 
была сдана на полпроцента 
хуже прошлогодней, а к 
началу учебного года по 
университету была не одна 
сотня академических за­
долженностей ( в том числе 
многие десятки «неудов»). 
Результаты декабрьской 
учебной аттестации показа­
ли, что к зимней сессии не­
которые факультеты подош­
ли нетвердой походкой, 
особенно матмех, физфак, 
философский факультет.
В то же время, когда речь 
идет о проведении трудсе- 
местра: ССО, «колхоз», от­
ряд «Вожатый», движении 
политпесни и других подоб­
ных форм общественной ра­
боты — университет на од­
ном из первых мест в об­
ласти.
Сегодня как о задаче но­
мер один надо говорить о 
повышении успеваемости 
(по которой университет 
отстает от других вузов). А 
путь решения необходимо 
искать деканатам, ректора­
ту вместе с комсомольским, 
профсоюзным активом, — 
такой вывод сделал в
своем докладе проректор 
по учебной работе УрГУ 
Б. А. Сутырин.
Зерно, суть обсуждаемой 
проблемы прозвучала в вы­
ступлении председателя 
профкома УрГУ А. Н. Яков­
лева: нельзя сказать, что 
комсомольские, профсоюз­
ные, организации, деканаты 
не работают в основном на­
правлении — повышение ус­
певаемости. Но почему ма­
ла отдача? Потому что в 
своей работе они не дохо-
ф  ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО П РО Ц ЕССА
АКТИВ: ПОИСКИ РЕШЕНИЯ
дят до каждого человека! У 
каждого 4 задолжника, 
прогульщика — не только 
своя причина для этого, но 
есть и свои рычаги устра­
нения. Знают ли об этих 
рычагах в УВК? — как пра­
вило, нет. Перед одним на­
до жестко ставить вопрос об 
отчислении, а другому — и 
эта форма действенна не 
только на младших кур­
сах — достаточно напи­
сать родителям. А на УВК. 
подход обычно нивелиро­
ванный.
Казалось бы, заданный в 
таком принципиальном на­
правлении разговор на ак­
тиве должен был- бы кос­
нуться конкретных форм 
воздействия на задолжни­
ков и прогульщиков, уси­
лении роли УВК,. Но акцен­
ты некоторых выступающих 
перенеслись на самоотчеты 
о том, как поставлена ра­
бота на факультете; иногда, 
чтобы не выносить сор из 
избы, говорилось о лучшем 
и немного — с легким вздо­
хом — о недостатках. А как 
же без честного и детально­
го разбора слабых мест бо­
роться с ними?
— Мы удовлетворены ра­
ботой УВК факультета, но 
не удовлетворены, что кро­
ме нее никто не работает,— 
делает вывод В. Н. Штинов, 
член партбюро философско­
го факультета. Видимо, до­
ля истины есть в том, что 
воздействие факультетских 
и курсовых УВК на группу 
может идти до определен­
ной границы, а дальше она 
из объекта воспитания дол­
жна переходить в субъект, 
ибо ничто так не авторитет­
но в студенческой среде, 
как мнение товарищей. Вот
на этой второй ступени и 
происходят срывы. Но мо­
жно ли сказать, что УВК 
выполняет свою функцию 
оптимально? — Вряд ли. 
Много задолжников ос­
тавалось на философском 
факультете и к концу нояб­
ря. Причем здесь рекордное 
число незащищенных кур­
совых работ. Худо и с по­
сещаемостью: 4 декабря на 
первой «паре» у 3 курса 
присутствовало чуть более 
трети состава. Таковы ре­
зультаты работы, а они — 
главный критерий.
Председатель УВК хи­
мического факультета О. 
Панаиоти самокритичней 
говорила о положении дел 
на факультете. Многие не­
достатки являются общи­
ми, свойственными и дру­
гим факультетам, напри­
мер, слабая связь УВК с 
профбюро, с сектором соц­
соревнования, расхождения 
с решениями деканата. К 
сожалению, на перечисление 
подобных «проблем» ушло 
бы много времени.
Серьезное место отво­
дилось на активе соц­
соревнованию. И это пра­
вильно: за три года дей­
ствия нового положения о 
соцсоревновании оно дало 
уже ’ свои плоды. Но 
встречающийся форма­
лизм в принятии соцобяза­
тельств (все равно конт­
роля нет!), отсутствие 
развитой системы мораль­
ного и материального 
стимулирования сдержи­
вают его. Или возьмем 
гласность: о хороших груп­
пах у нас знают все ( в со­
ревновании за 1978— 1979 
учебный год победите­
лями вышли группы А-104,
Ф-202, Ж-302), а где мы 
говорим о худших группах? 
Сейчас появилась первая 
ласточка в заключении дву­
сторонних договоров о со­
ревновании (между жур­
налистами и философами), 
но как это покажет себя на 
практике?
В выступлении И. Савин- 
киной (филфак) прозвуча­
ла мысль о создании шта­
бов сессии. А функции 
йх — только ли в оператив­
ном оповещении резуль­
татов сдачи того или иного 
экзамена или зачета, вы­
пуск «молний»? Стоит 
ли ради этого создавать 
их?
Много вопросов прозву­
чало на заседании актива 
в тот день. Поэтому в ре­
шении, принятом на активе, 
отмечено: проверить на
следующем — апрельском— 
активе, что выполнено из 
пожеланий студентов.
В заключительном сло­
ве проректор по учебной 
работе Б. А. Сутырин от­
метил замечания и реко­
мендации актива о созда­
нии положения об УВК, 
об изучении иностранных 
языков, о совершенствова­
нии межсессионной атте­
стации. Это будет учтено.
А каков настрой самих 
студентов, в том числе и 
активистов? Поделились 
состоянием дел на факуль­
тетах, а как исправлять по­
ложение? Как браться за 
работу? Эти вопросы мно­
гие из них задают по сей 
день. Готовых рецептов 
вряд ли можно от кого-то 
дождаться. Самое глав­
ное — искать решения про­
блем на деле и в деле. Д ру­
гого не дано.
А. ВАНЮКОВ.
(Продолжение.
Нач. на: 1 стр.). 
из причин пропусков заня­
тий является то, что не> 
всегда достаточно обосно­
ванно те или иные спец­
курсы вставлены в учеб­
ный план. В результате 
этого имеются случаи, ког­
да отдельные спецкурсы 
читаются по очень узким 
разделам науки, а кон­
кретно — по разделам 
докторских или кандидат­
ских диссертаций. Даже 
при блестящем чтении та­
ких спецкурсов вряд ли 
можно считать обоснован­
ной их постановку, так 
как они способствуют под­
готовке очень узких спе­
циалистов. Представляется 
необходимым поручить 
учебной части и научно- 
методическому совету уни­
верситета в ближайшие 
полтора-два года разо­
браться со спецкурсами 
на всех кафедрах и наве­
сти в этом деле должный 
порядок.
При разработке новых 
учебных планов необхо­
димо учитывать и то, в ка­
ком направлении следует 
видоизменять профиль вы­
пускаемых нами специали­
стов, чтобы они удовлет­
воряли современным пот­
ребностям /народного хо­
зяйства, образования и 
культуры. Ни в коем слу­
чае новые учебные планы 
не должны ориентировать­
ся на сужение профиля 
выпускаемых специали­
стов. Естественно, что но­
вые учебные планы до ут­
верждения их на совете 
университета должны быть 
обсуждены в соответст­
вующих организациях и уч­
реждениях, для кого мы 
готовим специалистов.
В перспективе в новой 
пятилетке целесообразно 
организовать подготовку 
спецалистов по политиче­
ской экономии^ приклад­
ной экологии и геофи­
зике.
Университет уже давно 
готовит кадры специали­
стов по таким обществен­
ным наукам, как филосо­
фия, научный коммунизм, 
история КПСС. При уни­
верситете функционирует 
ИПК преподавателей об­
щественных наук и ФПК 
преподавателей общест­
венных дисциплин для
среднетехнических учеб­
ных заведений. Таким об­
разом, в университете
имеются все возможности
для открытия факультета 
политической экономии. 
Заметим, что в вузах Ура­
ла, Сибири и Дальнего 
Востока имеется очень 
большая потребность в 
преподавателях полити­
ческой экономии с базо­
вым образованием.
Биологический факуль­
тет университета одним 
из первых в стране начал 
заниматься вопросами ре­
культивации техногенных 
ландшафтов, имеет боль­
шой опыт работы по при­
кладной экологии, поэтому 
является достаточно обос­
нованной постановка воп­
роса о подготовке биоло­
гов принципиально нового 
профиля. Кстати, план та­
кой подготовки на факуль­
тете был давно уже разра­
ботан, но из-за недоста­
точной активности факуль­
тета и ректората он не бы)т 
утвержден в министер­
стве.
Уральский научный
центр на протяжении пос­
ледних десяти лет ставит 
перед министерством воп­
рос о необходимости от­
крытия специализации гео­
физика на физическом фа­
культете. В последнее вре­
мя к просьбе центра при­
соединился и Президиум 
АН СССР. Естественно, что 
открытие подготовки спе­
циалистов по трем новым 
специальностям потребует 
больших усилий универси­
тета, некоторого увеличе­
ния приема в универси­
тет.
Важным резервом улуч­
шения всей учебной рабо­
ты УрГУ является более 
четкая организация учеб­
ного процесса, которая 
позволила бы оптимально' 
распределить все занятия 
по семестру. К сожалению, 
у нас в этом деле имеет­
ся много недостатков, в 
результате чего в некото­
рые дни часть учебных ча­
сов пропадает, а в другие 
дни возникает перегрузка. 
Учебной части необходимо 
начатую работу по улуч­
шению организации учеб­
ного процесса форсиро­
вать.
В повышении качества 
подготовки молодых спе­
циалистов большая, если 
не сказать — главная, роль 
принадлежит выпускающим 
кафедрам, на улучшение 
работы которых специаль-
БЫТЬ
(Из доклада секретаря 
парткома
А. Ф . ГЕРАСИМ ОВА).
но обращено внимание и 
в постановлении. Большин­
ство кафедр продолжает 
придерживаться традици­
онных методов работы со 
студентами, считая, что 
основная задача препода­
вателей — прочитать лек­
ции или провести другие 
аудиторные занятия. При 
этом не учитывается, что 
уровень и характер подго­
товки абитуриентов, посту­
пающих к нам на I курс, 
сейчас совеем не тот, что 
был 20— 10 лет тому на­
зад.
Часть преподавателей 
считает, что если по его 
предмету очень много не­
успевающих, то это явля­
ется свидетельством толь­
ко строгости самого экза­
менатора и неспособно­
стью студентов понимать 
это'т предмет. Вряд ли 
можно с этим согласиться 
по следующим причинам. 
Настоящий преподаватель 
в ходе чтения лекций и 
последующих практиче­
ских занятий должен чув­
ствовать, как студенты 
воспринимают и понимают 
читаемый курс, с учетом 
этого такой преподаватель 
строит и методику препо­
давания. Глубоко ошибоч­
но мнение, что если сту­
денты плохо понимают 
лекции, то обязательно 
потому, что они слабо 
подготовлены. По-видимо­
му, немалую роль здесь 
играет и то, как и какие 
читаются лекции.
В связи с этим кафедрам 
необходимо не только 
улучшить методическую 
работу, но и добиваться 
изменения психологии ря­
да преподавателей. На­
стоящий преподаватель— 
это такой преподаватель, 
который так читает свои 
лекции, что находит пони­
мание и интерес у студен­
тов.
Существенным резервом 
повышения успеваемости, 
а, следовательно, и каче­
ства подготовки молодых 
специалистов, является по­
вышение дисциплины сту­
дентов. В последнее вре­
мя наметилась тенденция 
почти на всех факультетах 
к увеличению пропусков 
студентами занятий без 
уважительных причин. А 
связь успеваемости сту­
дентов с посещаемостью 
занятий общеизвестна. Не 
секрет, что подавляющее 
большинство студентов, 
пропускающих занятия по 
неуважительной причине, 
это время тратит не на са­
мостоятельную работу, 
тем самым закладывая 
фундамент будущей сво­
ей неуспеваемости.
Необходимо на факуль­
тетах, в академических 
группах создавать атмос­
феру нетерпимости к ету- 
дентам-прогульщикам, по­
зорящим честь группы, 
факультета, университета.
Комсомольская организа­
ция должна повысить тре­
бования к комсомольцам, 
недобросовестно относя­
щимся к выполнению ос­
новной своей задачи на 
данном этапе — хорошо 
учиться. Кафедры, в свою 
очередь, должны проана­
лизировать причины пло­
хой посещаемости занятий 
студентов у части препода­
вателей, проявив при этом 
максимум внимательности 
и принципиальности. В 
проведении этой работы 
следует шире использо­
вать такие мобилизующие 
начала, как подготовка к 
60-летию университета, 
борьба за честь универси­
тета и факультета.
Немыслимо дальнейшее 
совершенствование учеб-
явном неблагополучии с 
дисциплиной и воспитатель­
ной работой на факультете. 
Деканату, партийной и 
комсомольской организа­
циям журфака вместе с 
кафедрами истории КПСС 
и философии следовало 
давно разобраться в при­
чинах и исправить положе­
ние.
Что касается снижения 
качества учебы по общест­
венным наукам в целом по 
университету, то совету 
кафедр общественных на­
ук нужно вскрыть причины 
и наметить эффективные 
меры по улучшению каче­
ства учебы. В прошлом го­
ду этот совет работал не­
достаточно целеустремлен­
но. Заседания носили слу­
чайный характер. Обсуж­
дались любые вопросы, 
кроме успеваемости. В но-
НА ВЫСОТЕ 
ПРИЗВАНИЯ
ного процесса без широ­
кого применения техниче­
ских средств обучения. 
Если раньше у нас не бы­
ло для этого технических 
возможностей, то теперь 
есть неплохой кабинет ТСО, 
готовый помогать любой 
кафедре в этом деле. Од­
нако положение с исполь­
зованием ТСО на кафед­
рах и факультетах по- 
прежнему ^остается неудо­
влетворительным. Ясно, 
что пора, наконец, работу 
по внедрению ТСО в учеб­
ный процесс вести на всех 
кафедрах и факультетах. 
Следует одобрить почин 
общеуниверситетской ка­
федры истории КПСС, ко­
торая обязалась в теку­
щем учебном году поло­
вину курса лекций прочи­
тать с широким примене­
нием ТСО.
В решении важных воп­
росов дальнейшего совер­
шенствования учебного 
процесса, в разработке 
новых учебных планов, в 
определении круга специ­
альных курсов и организа­
ции самого учебного про­
цесса решающая роль при­
надлежит партийным орга­
низациям факультетов, де­
канатам, кафедрам. От то­
го, насколько глубоко, 
принципиально, с учетом 
новейших достижений нау­
ки и техники подойдут эти 
организации к решению 
поставленных задач, в ре­
шающей степени зависит 
успех наших дел. При ре­
шении всех этих вопросов 
мы должны руководство­
ваться интересами дела, а 
не чести нашего муднира. 
Больше критики и само­
критики во всех наших 
делах, а не цепляние за 
старое, потому что мы с 
ним свыклись, и нам с 
ним проще и удобнее...
Успеваемость студентов 
университета по истории 
КПСС и философии оста­
лась примерно на уровне 
прошлого года и составля­
ет в этом году соответст­
венно 97,5 и 98,1 процента. 
Однако продолжает пони­
жаться успеваемость по 
политической экономии. 
Она равна 93,8, что на 2,2 
процента ниже, чем в про­
шлом году. Несколько воз­
росла успеваемость по на­
учному коммунизму. Са­
мые низкие качественные 
показатели успеваемости 
по общественным наукам 
имеют студенты факульте­
та журналистики: по исто­
рии КПСС — 48,5 процен­
та и философии — 44 про­
цента. Это почти в два 
раза хуже, чем на фило­
логическом или философ­
ском факультетах. И это 
качество учебы по общест­
венным наукам студентов 
идеологического факульте­
та! Это свидетельствует о
вом учебном году нужно 
значительно улучшить ра­
боту этого совета.
Как вы знаете, летом ЦК 
КПСС принял постановле­
ние «О дальнейшем улуч­
шении идеологической, по­
литико-воспитательной ра­
боты». На выполнение 
этого постановления на­
правлены мероприятия, 
предусмотренные специ­
альным планом парткома, 
ректората, комсомольской 
и профсоюзных организа­
ций Уральского универси­
тета. Работа по этому пла­
ну идет, и первые итоги 
работы университета по 
выполнению этого поста­
новления запланировано 
подвести в феврале на об­
щеуниверситетском пар­
тийном собрании. Посколь­
ку вопрос об идеологиче­
ской, политико-воспита­
тельной работе среди сту­
дентов неразрывно связан 
с работой университета, то 
мы не можем не остано­
виться на этом вопросе и 
на настоящем собрании.
Второй Год университет 
работает по новому комп­
лексному плану коммуни­
стического воспитания сту­
дентов, рассчитанному на 
весь срок обучения.
В целом можно конста­
тировать, что в планирова­
нии идейно-воспитательной 
работы мы вышли в пос­
ледние годы на новый, 
перспективный уровень, 
хотя и не достигли еще 
тесного соединения идей­
но-политического, трудо­
вого и нравственного вос­
питания студентов.
Партком понимает, что 
составление даже очень 
хороших планов •— это 
только начальная, самая 
легкая часть работы. Наша 
задача, задача партийных 
организаций всех факуль­
тетов и общеуниверситет­
ских кафедр — добиться 
того, чтобы комплексные 
планы Коммунистического 
воспитания студентов стали 
подлинным руководством 
в деятельности всех кол­
лективов, всех обществен­
ных организаций. Пока, к 
сожалению, мы можем 
констатировать, что на 
большинстве факультетов 
эти планы еще не являются 
документом, по которому 
строится вся воспитатель­
ная работа.
Вместе с ректоратом и 
комитетом ВЛКСМ парт­
ком продолжает работу по 
совершенствованию систе­
мы ОПП студентов. Здесь 
усилия направлены на вы­
работку оптимальных, от­
вечающих требованиям 
жизни вариантов теорети­
ческой части, а в практи­
ческой — на повышение 
общественно-политической 
активности студентов. В
этом году разработано и 
введено в действие новое 
положение об ОПП, в ко­
тором учтены по возмож­
ности пожелания всех фа­
культетов и общеуниверси­
тетских кафедр обществен­
ных наук.
В соответствии с поло­
жением по ОПП в период 
с 12 по 24 ноября 1979 го­
да на всех факультетах бы­
ла проведена итоговая ат­
тестация студентов. В це­
лом собрания прошли в 
деловой атмосфере, на 
первом месте был принци­
пиальный подход к выпол­
нению студентами личных 
комплексных планов. Од­
нако, комитет комсомола 
отметил несерьезное отно­
шение некоторых курато­
ров к собраниям в груп­
пах (особенно на физиче­
ском и химическом фа­
культетах). Вновь имели 
место переносы собраний 
(на историческом, биоло­
гическом факультетах). 
Недостаточно наглядно на 
факультетах были отраже­
ны итоги аттестации.
В итоговой аттестации по 
ОГІП приняли участие 2384 
студента 2— 4 курсов. На 
«хорошо» аттестовано 1420, 
на «удовлетворительно» — 
720. В то же время 89 ком­
сомольцев (3,7 процента от 
общего числа участвующих 
в аттестации) не получили 
аттестации по причине ака­
демической задолженности 
или неучастия в трудовом ; 
семестре (в прошлом году ! 
их число составляло 5 про- ! 
центов). Следует иметь в 
виду, что высокий про­
цент неудовлетворитель­
ных оценок на некоторых 
факультетах может свиде­
тельствовать не только о 
недостаточной работе по 
воспитанию студентов, но 
даже наоборот, о принци­
пиальном и требователь­
ном подходе к оценке дея­
тельности студентов на 
собрании. Например, ко­
митет комсомола отмечает 
хорошую организацию ат­
тестационных собраний на 
философском факультете, 
где на каждого комсо­
мольца составляется харак­
теристика о прохождении 
ОПП за год.
Постоянное повышение 
роли комсомольских групп 
в борьбе за качество полу­
чаемых знаний, превраще­
ние этих знаний в убежде­
ния — важный рычаг улуч­
шения всей учебной и вос­
питательной работы уни­
верситета. Комитет комсо­
мола постоянно занимается 
этими вопросами, разрабо­
тал новое положение по 
смотру-конкурсу академи­
ческих групп. Это положе­
ние несколько активизиро­
вало работу комсомоль­
ских организаций. За пос­
ледние годы количество 
групп со 100-проценткой 
успеваемостью возросло с 
39 до 59. Однако 120 
групп летнюю сессию сда­
ли с неудовлетворительны­
ми оценками. Необходимо 
комсомольской организа­
ции университета более 
настойчиво проводить в 
жизнь положение о смот­
ре-конкурсе, повышать 
роль комсомольских групп 
в воспитании современного 
специалиста.
(Окончание следует).
ф РЯДОМ  С НАМИ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Всякая круглая дата ито­
жит прожитое более зримо, 
нежели любой другой «пла­
новый» день рождения. И 
в такие дни конкретным 
смыслом < наполняются
слова писателя: «Человек— 
это сумма прошлого». У 
Владимира Валентиновича 
Кельника, доцента, . за­
ведующего кафедрой исто­
рии печати факультета жур­
налистики, эта сумма весь­
ма внушительна. Учеба 
на факультете журнали­
стики- в первые послевоен­
ные годы, шесть лет рабо­
ты заведующим отделом 
литературы и искусства 
в пермской областной 
партийной газете «Звезда», 
затем — более чем двадца­
тилетняя деятельность на 
факультете журналистики 
университета.
«История зарубежной 
коммунистической и рабочей 
печати», «Освещение во­
просов международной жи­
зни» — основные курсы лек­
ций, которые читает Вла­
димир Валентинович. Его 
лекции — это всегда увле­
кательное путешествие в 
малоизвестную область 
знаний о журналистике, де­
тальное, я бы сказал, — 
дотошное исследование 
всех прошлых и нынешних 
обстоятельств работы зару­
бежной прессы, знаком­
ство с личностями, оставив­
шими значительный след 
в истории, теории и прак­
тике зарубежной про­
грессивной журналистики. 
Его лекции — это не толь­
ко новая информация, по­
лученная из первых рук — 
Владимир' Валентинович 
изучает газеты н'а многих 
европейских языках, — но 
и остающаяся в сознании 
студентов своеобразная 
методичность познания и 
анализа материала, кото­
рая обеспечивает затем 
точную, емкую, всесто­
роннюю оценку явлений 
журналистики. Владими­
ру Валентиновичу нелег­
ко сдавать экзамены. «За­
работать пятерку» — зна­
чит изрядно попыхтеть 
над книгами, документа­
ми и т. д. Но эта трудность 
увлекает, заставляет ра­
ботать так же вниматель­
но и глубоко, как и сам 
лектор. И в этом — один 
из главных эффектов его 
лекций.
Давний и непреходящий 
интерес Владимира Ва­
лентиновича — , печать 
Польской Народной Респуб­
лики. Его книжка «Пе­
чать Польши», изданная в 
МГУ, стала стабильным 
учебным пособием для 
студентов факультетов 
журналистики страны. Ис­
следовательская работа
В. В. Кельника получила 
признание и в самой Поль­
ше. ' Из двадцати трех 
опубликованных им на­
учных работ — шесть по­
мещены в польских изда­
ниях. Недавно он избран 
официальным загранич­
ным сотрудником-коррес- 
поидентом редакции поль­
ского теоретического жур­
н а л а  по проблемам печати. 
По приглашению польских 
коллег Владимир Вален­
тинович дважды побывал 
в ПНР участником научных 
конференций. В 1977—1978 
годах он успешно прошел 
многомесячную научную 
стажировку ' при институ­
те журналистики Варшав­
ского университета. Весь 
материал, привезенный 
из польских архивов, из 
стен университета, из ре­
дакций польских газет, 
«работает» в его курсах 
лекций, • в новых научных 
разработках.
Одна из важных задач 
заведующего кафедрой 
Владимира Валентинови­
ча Кельника — вести «ка­
федральный корабль» по 
верному курсу. И вся «ко­
рабельная команда» — 
преподаватели кафедры 
стремятся тесно связать 
специальную историче­
скую подготовку студен­
тов с актуальными задача­
ми современной журна­
листской практики. В по­
следнее время введены не­
сколько новых спецкурсов, 
которые реализуют эту 
задачу.
Помимо всего этого Вла­
димир Валентинович — 
активный член Союза жур­
налистов СССР, часто вы­
ступает перед сотрудниками 
уральских газет, препода­
ет на отделении журна­
листики Свердловской
ВПШ, в общественном 
университете печати.
Он почти на всем протя­
жении работы на факуль­
тете был и остается партий­
ным активистом. Сейчас 
Владимир Валентинович— 
заместитель секретаря
партийного бюро факуль­
тета по идеологической ра­
боте. Одно из правил В. В. 
Кельника формулируется 
примерно так: со студен-
тами-комсомольцами «на­
до возиться». А возить­
ся — значит, каждодневно, 
систематически, скрупу­
лезно, вникая , во все ме­
лочи, помогать комсо­
мольскому, студенческо­
му активу наладить дело. 
Его часто можно увидеть в 
коридоре во время пере­
рыва с редактором стенной 
газеты, с идеологами кур­
совых бюро, с молодым 
коммунистом и т. д. К 
везде, и с кем бы то ни 
было идет по-партийному 
принципиальный разговор. 
Такая «возня» дает свои 
плоды, подчас более пол- 
новесные* нежели раз­
говор на заседаниях и соб­
раниях.
Вот далеко не все из той 
«суммы прошлого» и насто­
ящего Владимира Вален­
тиновича.
Каждая граница в жи­
зни человека, обозначен­
ная определенным количе­
ством прожитых лет, на­
ступает неожиданно. Пре­
жде всего для коллег по 
работе. Пятьдесят — это 
одна из таких «планируе­
мых» неожиданностей. По­
тому что пятьдесят — это 
все-таки половина века. Но 
в то же время пятьдесят—• 
«это так же, как двадцать»— 
поется в известной песне. 
Пятьдесят — это и тот воз­
раст, когда называют юби­
ляром и появляется воз­
можность пойти в специали­
зированный магазин с та­
ким же названием. И в 
день пятидесятилетия Вла­
димира Валентиновича 
Кельника хочется поже­
лать, чтобы та «сумма», 
которая накоплена за эти 
годы, пополнилась за счет 
выполнения всего намечен­
ного на ближайшие годы.
Б. ЛОЗОВСКИЙ.
Настоящий спортив­
ный праздник прошел на 
математико - механиче­
ском факультете. На 
старт лыжнрй эстафеты, 
посвященно'й открытию 
зимнего спортивного се­
зона, вышло 22 команды 
(см. фото).
По команде главного 
судьи соревнований, пре­
подавателя кафедры физ- 
воспитания В. А. Ярыш- 
кина представители
команд всех курсов и 
преподавателей ушли на 
первый этап. Среди них. 
был и и .  о. декана ф а­
культета Г. Л. Гасилов. 
Состав : команд смешан­
ный: два мужских этапа 
по 2 км и два женских по 
2 км.
Основные события р аз­
вернулись на третьем 
этапе. -Сергей Нежданов 
из команды группы 
МХ-402, приняв эстафету
ф  СПОРТ В УрГУ
ДЕНЬ СПОРТА
восьмым, уверенно про­
шел свой этап и финиши­
ровал первым. Вторым пе­
редал эстафету участник 
команды преподавателей
А. Н. Красовский.
Окончательное рас­
пределение мест внес пос­
ледний этап. Младший на­
учный сотрудник, высту­
пающая за кафедру вычи­
слительной математики, 
Т. К. Стихина сумела опе­
редить свою соперницу из 
группы механиков и при­
несла своей команде 
победу в эстафете. Вто­
рой была группа МХ-402 
(В. Тюрихин, О. Тюлюхи- 
на, С. Нежданов, О. Ле- 
воненкова), третьей фи­
нишировала команда
группы МХ-302 (Н. Сол­
датов, Т. Корчагина, А. 
Овчинников, В. Елов- 
ских).
Победители и призеры 
соревнований награждены 
грамотами и подарками. 
Приз «За упорство» при­
сужден Т. Родионовой 
(М Т-203), сумевшей за­
кончить эстафету.
А после награждения 
на лыжной базе было ор­
ганизованное деканатом 
чаепитие для участников 
соревнований. Такой 
«день спорта» на матме- 
хе решено сделать тра­
диционным.
О. МЕЛЕХОВ, 
студент группы 
МТ-406.
Вот и пришел веселый 
праздник Новый год! Он 
не теряет своей прелести 
даже от того, что сразу 
же за ним в вузах начи­
нается другой празд­
ник —  сессия. Желаем  
всем нашим читателям 
хорошо отпраздновать 
их и в полном составе 
перейти к будням второ­
го семестра!
С  Новым годом! С но­
вым счастьем! С новой 
сессией!
СОВЕТЫ
МОЛОДОМУ
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
0  Не пишите шпаргалки 
сами, отберите их у наиболее 
способных студентов. Хоро­
шо подобранная коллекция 
расширит ваш кругозор.
0  Увидев реклам у — «С 
помощью магнитофона вы 
можете учиться во сне», не 
торопитесь сказать об этом 
студентам: по крайней мере 
добрая половина из них при­
менит этот метод без магни­
тофона.
0  Помните, что студент, 
у которого нет никаких спо­
собностей, способен на все.
БАНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
— Я знаю, —  говорит сту­
дент, — но лучше не риско­
вать...
* * *
На экзамене по физике сту­
денту задан вопрос:
— Чем отличается молния 
от электричества?
— За молнию не платят, — 
отвечает студент.
* * *
Студент инфака выходит из 
аудитории. Товарищи интере­
суются:
—  Ну, как?
—  Кажется, сдал...
— Молодец. А  о чем тебя 
спрашивал преподаватель?
— Кто его знает? Он же 
по-английски спрашивал...
* * *
Цыплят по осени считают, а 
студентов по... весне.
% % *
Двоечниками не рождаются, 
двоечниками становятся.
— Здравствуйте, про­
фессор.
— Здравствуйте, здрав­
ствуйте. Берите билет. 
Номер?
— Тринадцать.
— Как всегда шутите?
— Какие уж  шутки. 
Вот — тринадцать.
— Ну, ладно, готовь­
тесь.
— А я не знаю.
— Чего не знаете?
— Ничего не знаю.
— Вы эти штучки 
бросьте! Да не билеты, а 
штучки, в смысле шутки, 
шутки. Вы ведь сдавать 
пришли?
— Сдавать.
— Вот и отвечайте.
— Я не знаю.
— Нет, вы меня умори­
те. Ха-ха... не знаю..: 
ха-ха-ха.
— Не знаю... Ха-ха.
— Ой, не могу... ха-ха. 
Ну, ладно. Что у вас там?
— «П р авоп ис а н и е 
предлогов и приставок».
— Что ж тут не знать?
— А я не знаю!
— Ну, как пишутся 
предлоги со словами?
— Не знаю.
— Ну-иу, хватит шу­
тить. Р-р-р...
— Не рычите на меня, 
профессор.
Да, нет. Я говорю: 
как пишутся предлоги со 
словами? Р-р-раз...
ки?
— Раз, два, три...
— Да, нет. Раз-дельно!
— Правильно, профес­
сор. Я так и думал. Толь­
ко сформулировать не 
мог.
Так. jHy, а пристав-
Как пишутся со сло­
вами приставки?
Да-да.
Что, да-да?
— Ничего.
Как ничего, профес­
сор? Я вас спрашиваю: 
«Как пишутся со словами 
приставки?» Р-р-р...
— Не рычите, моло­
дой человек!
— Да. я не рычу.
Иной студент ящерице по­
добен: потерял хвост, обретает 
новый.
* * *
Сообщение факультетской 
газеты:
Студент П. был принят до­
центом Д. и имел с ним бесе­
ду, в ходе которой выяснилось 
несовпадение точек зрения по 
вопросам билета. Высокие до­
говаривающиеся стороны при­
шли к соглашению возобно­
вить контакты в другое время. 
* ж ж
Преподаватель психологии 
сказал:
—  Мы дошли до понятия 
«ложь». Об этом понятии я 
уже писал в своей книге «О 
лжи». Поднимите руку, кто 
читал эту книгу?
Все студенты как один под­
няли руки.
— Отлично, — сказал препо­
даватель. —  Вот мы и получи­
ли прекрасный пример для на­
шей лекции. Моя книга еще не 
вышла из печати.
Р-раз.,. Думайте, думай­
те. Р-р-раз...
— Раздельно!
— Полным ответом: 
«Приставки со словами 
пишутся раздельно».
— Приставки со слова­
ми пишутся раздельно. 
Нет, не приставки. А 
предлоги!
— А при чем тут пред­
логи, если вас, профессор, 
о приставках спрашива­
ют. Так предлоги или 
приставки?
— Предлоги.
— А может приставки?
— А может приставки.
— Что, не знаете?
— Не знаю.
— Вот идите и готовь­
тесь, профессор!
НАШИ  
ОТКРЫТИЯ
ф  Одного семестра хвати­
ло в вузе первокурснику 
Н. Ляликову, чтобы устано­
вить, что 2 + 2  равняется не 
4, а отчислению.
0  Новый год стоит у 
стенда с итогами аттестации.
— Скажите, — обращ ает­
ся он к проходящему мимо 
студенту, — а что означает 
эта пометка «н/а» против 
многих фамилий?
— Это означает... «наш 
авангард», — отвечает сту­
дент и краснеет.
0  35 студентов универси­
тета в минувшем учебном го­
ду путем эксперимента' уста­
новили, что глядя под ноги, 
деньги не найдешь, а поте­
ряеш ь. «Надо и на светофор 
смотреть», — обобщили ре­
зультаты  эксперимента со­
трудники ГАИ.
0  В ответ на критические 
замечания, опубликованные 
газетой в прошлом новогод­
нем номере, о том, что на­
стенные часы в УрГУ пока­
зывают разное время, сооб­
щаем, что сейчас они во мно­
гих отделах показывают од­
но и то же время. В течение 
всех суток.
0  Д ля тех, кто интересу­
ется, кто в прошлом году 
получал у нас именные сти­
пендии и был активистом, 
сохранен на втором этанФ 
главного корпуса специаль­
ный стенд.
П РИ М ЕЧАН И Е. Патент­
ный отдел университета вы­
ш еперечисленные открытия 
для регистрации не прини­
мает.
В. ФЕДОРОВ.
НОВОГОДНЕЕ
Пусть в эту ночь, признаний не тая,
Беспечные, мы снова будем счастливы.
Пусть Дед Мороз подарит нам фломастеры 
Цветные... Чтобы на істеклах бытия 
М ы рассчитали сумму «ты плюс я»
Равно — вопрос... А  рядом — туз червовый, 
Проколотый дурацкою стрелой!
И даж е месяц за окном — подковой, 
Насмешливый, веіселый, молодой!
Тот уод прошел... Каким-то будет новый?
Какие он нам встречи посулит,
Какой разлукой душ у опечалит?
Какой звезде велит лететь в зенит 
Какой — упасть в оснеженные дали...
Все впереди —  и звезды, и поля,
Но в эту іночь безумствуйте, фломастеры!
Мы будем странно,” беспричинно счастливы 
И Дед М ороз нам Бог и Судия!
А. А. СОЛОВЬЕВ, 
доцент кафедры 
астрономии и геодезии.
В Е С Е Л А Я  ПАЛИТРА
— Вот теперь гости будут смотреть и на •» Поздравляю, твоя взяла! елку...
Жадный стал, зимой снега у него — я для сохранности елку — Этот гибрид — тема не выпросишь... а песок поставил
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